



















































































英語英米文学科教授 秋 元 孝 文
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その大森先生がご退職されるというのは，英語英米
文学科スタッフ一同にとっても，本当に寂しいことで
す。「大森先生がいれば大丈夫」という安心感を先生
は私たちに与えてくれていました。学科や学内のこと
を大局的見地から見て，判断を誤ることがありません
でした。そんな大森先生がご退職されたあとの英語英
米文学科はどうなるのか，正直ちょっと予想がつきま
せん。それでも我々は，大森先生が作って来られた英
語英米文学科をさらに発展させるべく努力することだ
けは約束したいと思います。ダジャレを引き継ぐのは
誰か，これはもう少し考えさせてください。
仕事熱心で打ち込んでこられた大森先生ですから，
退職された後も，きっとすぐに新しい目標を見つけて
楽しい日々を送られることと思います。ご健康には十
分留意され，いつまでもお元気でいてください。長い
間のお勤め，本当にご苦労様でした。そして今まで，
ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
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